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Bugün Boğaziçi kıyılannda harabesini seyrettiğimiz 
Çırağan Sarayı, eski devirlerin hâtırasını taşıyan bir 
saha üzerinde 1871 yılında inşa edilmiştir.
Serkis Balyan tarafından yapılan bu saray, gerek 
plânı, gerek tezyinatı itibariyle 19. asır mimarimizin 
en güzel örneklerinden biridir.
“Çırağan Sarayı her ne kadar Abdülâziz zamanı, 
yani sanatta düşme başladığı bir devirde yapılmışsa da 
bir takım teferruatı müstesna, mimarisi ve bilhassa 
planı tamamiyle klasik Türk geleneklerine bağlı kalmış 
ve bu tarz en parlak bir anıt yapıda canlandınlmıştır. 
Bu bakımdan Çırağan İstanbul'daki son devir sarayla­
rının hepsinden üstündür.”
Çırağan Sarayının inşasında en iyi malzeme kulla­
nılmış, iç tezyinatı da büyük bir zevk ve maharetle vü­
cuda getirilmiştir.
Başbakanlık Arşivinde mevcut bir inşa defterine 
göre Çırağan Sarayı inşa edildiği sırada bazı miri bi­
nalarda da büyük tamirlere girişilmiş ve birkaç yeni 
kasır da yaptınlmıştı.
O yıllarda Yıldız Parkı olarak yâdettiğimiz büyük 
koruluk Çırağan'm bahçesiydi. Bu bahçe içindeki mal­
ta kasn Çırağan'la beraber yapılmıştı.
Yine bu sırada Çadır Kasrı önünde bir kuşluk, 
kârgir mutfak, limonluk ve bahçeye altı köprü inşa 
edilmiş, Şeyhülislam Efendiye, Yaver Rasim Paşaya 
kurenâ beylere vesaire konaklar yaptınlmıştı.
Ayrıca Alemdağı, Tarabya Kasırları tamir görmüş 
ve Çekmece’de yeni iki Kasır bina olunmuştu.
Çırağan Sarayının inşaasmda on dört memur, otuz 
dört mutemet vazife almışlardı. Memurların başında 
Ahmet Rıfat Efendi bulunuyor, saraya lüzumlu demir­
ler (Rali) Bezirgândan almıyordu. Binadaki, demir, çe­
lik işlerini de Antranik ile Agop Ustalar yapıyorlardı.
Sarayda kullanılan keresteler Bolu’dan getiriliyor, 
mermerler, taşlar Marmara'nın ve Boğaziçi'nin muh­
telif köylerinden kayıklarla taşınıyordu.
Inşaasından itibaren çeşitli tarihi hadiselere sahne 
olan Çırağan Sarayı, ikinci Meşrutiyetin ilanından 
sonra Mebusan Meclisi Reisi Ahmet Rıza Beyin 
V. Mehmet Reşad’a istirhamı üzerine Mebusan ve 
Ayan Meclislerine tahsis olunmuştu.(...)
(Boğaziçi'ne Dair. Turing Yayınları. 1986)
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